









 Untuk menyimpulkan hasil penelitian pada skripsi, peneliti mengacu pada 
fokus permasalahan yang ada dengan melihat pada pendekatan teori dan 
implementasinya pada objek penelitian. Disimpulkan bahwa dari 31 fungsi narasi, 
peneliti menemukan sebanyak dua puluh lima fungsi narasi menurut teori Vladimir 
Propp pada film “Captain America: Civil War” yaitu Ketidakhadiran, Pelarangan, 
Kekerasan, Pengintaian, Pengiriman, Tipu Daya, Keterlibatan, Kejahatan atau 
Kekurangan, Mediasi, Tindakan balasan, Keberangkatan, Fungsi pertama 
penolong, Reaksi dari Pahlawan, Resep dari Dukun/Paranormal, Pemindahan 
ruang, Perjuangan, Kemenangan, Pembubaran, Pengejaran, Pertolongan, Tidak 
bisa mengklaim, Tugas Berat, Solusi, Pemaparan, dan Hukuman. 
Berdasarkan dari dua puluh lima fungsi narasi pada film “Captain America: 
Civil War” terdapat enam karakter dalam narasi yaitu Penjahat, Penderma, 
Penolong, Puti, Pahlawan, Pahlawan Palsu. Ada beberapa fungsi dan karakter yang 
tidak muncul dikarenakan film “Captain America: Civil War” adalah sequel, 
kemungkinan diperkenalkan di film sebelumnya seperti fungsi Cap, Kembali, 
Kedatangan tidak dikenal, Pengenalan, Perubahan Rupa dan Pernikahan. Tidak 
adanya karakter Pengirim yang memenuhi fungsi narasi seperti Mediasi, memberi 
dampak pada jumlah fungsi naratif. Selain itu, terjadi perubahan karakter dalam 
narasi pada tokoh Tony Stark, Natasha Romanoff dan T’Challa. Dari analisis yang 
telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa dalam film “Captain America: Civil 
War” menggunakan 6 karakter dalam narasi dan diketahui adanya perubahan 
karakter pada tokoh sehingga film ini menjadi lebih kompleks berbeda dibanding 
film –film sebelumnya. 
 
 






B. Saran  
Berdasarkan penelitian ini, saran yang bisa diberikan sebagai berikut: 
 
5. Teori Vladimir Propp lebih mudah digunakan dalam penentuan fungsi 
dan karakter dalam narasi pada cerita rakyat tradisional atau dongeng. 
Terdentifikasi fungsi pada narasi modern terutama dalam film lebih sulit 
dilakukan, karena pola cerita dan penciptaan tokoh sudah banyak 
berkembang. Jadi bisa menjadi pertimbangan ketika akan meneliti cerita 
modern 
 
6. Bagi calon pengkaji seni yang tertarik untuk meneliti sebuah cerita 
moderen khususnya dengan menggunakan teori Vladimir Propp dapat 
diperdalam lagi dengan analisis lengkap yang di dalamnya juga 
membahas fungsi dan karakter dalam narasi. 
 
7. Kiranya penelitian yang jauh dari sempurna ini dapat menjadi referensi dan 
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